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A sun to jen  h in ta indeksi 1983=100 % -m uutos
ed. vuosi ed. nelj.
N im ellish in n a t 137.0 -12,8 +0,6
R eaa lih in n a t 86.7 -14,8 +0,1
Kuva 1. Asuntojen hintaindeksin 1983 = 100 ja kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset (kerrostalot)
vuos im uu tos  %
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ASUNTOJEN HINTATILASTO 2. neljännes 1993
Johdanto
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen 
velattomia neliöhintoja ja niiden muutoksia kiinteistönvälit­
täjien välittämissä asuntokaupoissa. Tilasto koostuu seuraa- 
vista osista:
- asuntojen nimellishinnat (mk/neliö)
- asuntojen hintaindeksit 1970=100 ja 1983=100
- kerrostaloasuntojen hintojen reaalinen kehitys, 
indeksi 1983=100
- asuntojen hintojen reaalinen kehitys, indeksi 1970=100
Laadintamenetelmä on selostettu jäljempänä, sekä jul­
kaisuissa "Asuntojen hinnat 1970 - II neljännes 1985" ja 
Tilastokeskuksen tilastotiedotuksia sarja HI 1985:6, hinnat. 
Tilastossa käytetyt painotiedot ja aluejaot on esitetty liit­
teissä 2 ja 3. Kehyskunnilla tarkoitetaan seuraavia kuntia: 
Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, 
Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Pääkaupunkiseutu on 
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Vanhoilla asun­
noilla tarkoitetaan asuntoja, jotka on otettu käyttöön ennen 
vuotta 1992.
Asuntojen hinnat nousivat, edellinen nousu 
1989
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat 0,8 % vuo­
den alusta. Edellisellä neljänneksellä laskua oli 1,2 pro­
senttia. Asuntojen hinnat nousivat viimeksi neljä vuotta 
sitten keväällä 1989.
Helsingissä oli kuitenkin nousua jo vuoden alussa, ja nou­
su jatkui edelleen. Hinnat nousivat 3,1 prosenttia. Kaksi­
oissa ja suuremmissa kerrostaloasunnoissa hintojen nousu 
oli muutama prosentti. Rivitaloasuntojen hinnat pysyivät 
paikallaan. Helsingin kantakaupungin yksiöiden hinnat 
nousivat yli 10 prosenttia.
Espoossa tilastoitiin 4,6 prosentin hintojen nousu. Vantaal­
la vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat hiukan eli 
0,3 prosenttia kolmen kuukauden aikana. Sama luku saa­
tiin edellisellä neljänneksellä. Koko pääkaupunkiseudun 
hintojen nousuksi tuli yhteensä 2,9 prosenttia.
Muualla Suomessa hinnat laskivat 0,3 prosenttia, eli käy­
tännössä ne olivat paikallaan. Tampereella hinnat kuiten­
kin nousivat selvästi eli 5,2 prosenttia. Turussa nousua oli 
2 prosenttia. Hintojen nousua oli myös Lahdessa, Kouvo­
lassa, Hämeenlinnassa, Kotkassa ja Oulussa.
Asunto-osakkeiden hinnoissa tilastoitiin pientä laskua huh- 
ti - kesäkuussa Vantaan lisäksi Kuopiossa, Vaasassa, 
Joensuussa, Mikkelissä ja Rovaniemellä. Vuoden alussa 
näissä kaupungeissa oli kuitenkin hintojen nousua Vantaa 
lukuunottamatta. Helsingin keskihinta nousi 6 700 mark­
kaan neliöltä. Espoosta sai vanhan kerrostaloasunnon ke­
väällä noin 5 800 maikan keskimääräisellä neliöhinnalla. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella keskihinta oli 4 120 
markkaa neliö. Tilastoiduista kaupungeista halvinta oli 
Kouvolassa, Porissa, Kotkasssa ja Raumalla noin 3 500 
markkaa neliö.
Tilastoitujen kauppojen lukumäärän perusteella kaupan­
käynti näyttää jatkuneen suhteellisen vilkaana viime syk­
systä lähtien.
Vanhojen kerrostaloasuntojen reaalihinnat ovat 49,5 pro­
senttia halvemmat, kuin huippuaikana vuoden 1989 alus­
sa. Helsingin reaalihinnat ovat 55,2 prosenttia huippuhin­
toja halvemmat. Reaalinen lasku koko maassa viime vuo­
den toisesta neljänneksestä oli 14,7 prosenttia. Indeksin 
1970=100 mukaan samalla tasolla kuin tänä keväänä ol­
tiin viimeksi vuonna 1981 joulukuussa. Tilastokeskuksessa 
asuntojen hintoja tilastoidulla ajanjaksolla vuodesta 1970 
lähtien reaalihinnat olivat alhaisimmillaan vuonna 1979 
heinä - syyskuussa, koko maan pisteluku oli silloin 81.7. 
Toisella neljänneksellä 1993 koko maan pisteluku oli 
89.5.
Aineiston peittävyys
Asuntojen hintatilastossa on mukana noin 30 % kaikista 
tehdyistä asuntokaupoista. Tilastossa mukana olevista kun­
nista aineiston peittävyys vaihtelee 25-50 prosentin välillä. 
Alueellisesti tilaston peittävyys on suurin Pohjois-Suomen 
kaupungeissa, joissa vanhojen osakehuoneistojen kaupoista 
on tilastossa mukana noin 40 %.
Taulukko A. Tilastoon sisältyvät asuntokaupat
Vuosi yhteensä Helsinki
1983 15 944 4 649
1984 16 712 4 793
1985 18 007 4 793
1986 18 806 4 863
1987 20 766 5 021
1988 18 483 4 748
1989 14 420 2 842
1990 12 057 2 264
1991 12 637 2 668
1992 15 889 3 750
1/1987 4 744 1 184
2/1987 5 013 1 147
3/1987 4 951 1 111
4/1987 5 360 1 373
1/1988 4 818 1 086
2/1988 4 132 1 093
3/1988 3 964 983
4/1988 5 169 1 473
1/1989 3 836 787
2/1989 3 467 732
3/1989 4 299 748
4/1989 ro vi ro 559
1/1990 2 859 626
2/1990 3 279 650
3/1990 3 057 430
4/1990 2 752 524
1/1991 3 037 630
2/1991 2 995 687
3/1991 3 170 620
4/1991 3 239 701
1/1992 3 496 838
2/1992 3 059 755
3/1992 3 582 749
4/1992 5 055 1 274
1/1993 4 229 1 067
2/1993 4 222 985
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Asuntojen hintatilaston ja -indeksin 
laadintamenetelmä
Asuntojen hintatilasto ja -indeksit laaditaan pankkien osa- 
omistamien kiinteistönvälitysyhtiöiden ja Suomen kiinteis­
tönvälittäjäin liiton jäsentoimistojen välittämistä vanhojen 
osakehuoneistojen kaupoista.
Huoneistokeskuksella, Huoneistomarkkinoinnilla ja Säästö­
pankkien kiinteistönvälityksellä on hintaseurantajärjestelmä 
Valtion Teknillisessä Tutkimuskeskuksessa.
Suomen kiinteistönvälittäjäin liitto ry:n jäsentoimistojen 
välittämistä asuntokaupoista on kerätty tietoja vuodesta 
1983 alkaen järjestelmään, jota liitto itse ylläpitää.
Asuntojen hintatilasto ja -indeksit laaditaan neljännes­
vuosittain edellä mainitusta aineistosta ja ne julkaistaan 
kahden kuukauden viiveellä ao. neljänneksen päättymises­
tä.
Seuraava tilasto 3. neljännes -93, ilmestyy 
1.12.1993
Taulukko B. Vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat ja indeksit 
(1983=100) eräissä kaupungeissa 2. nelj. 1993
Kaupunki 2/1993 1/1993 Nimell. muutos Reaali- muutos# Kaupat
indeksi edell. indeksi edell. tilas­
nelj. nelj. tossa
mk/m2 mk/m2 2/1993 % 2/1993 % lkm
Koko maa 4 930 4 852 135.7 +0,8 85.9 +0,2 3 139
Pääkaupunkiseutu 6 269 6 064 123.7 +2,9 78.3 +2,3 1 229
Muu Suomi 4 119 4 125 143.6 -0,3 90.9 -0,9 1 910
Helsinki 6 671 6 439 124.5 +3,1 78.8 +2,5 872
Helsinki-1 8 554 8 383 138.2 +2,2 87.8 +1,6 222
Helsinki-2 7 753 7 065 127.8 +9,5 80.9 +8,9 235
Helsinki-3 6 131 6 028 118.3 +1,7 74.9 +1,2 283
Helsinki-4 5 190 5 215 122.9 -0,4 77.8 -1,0 132
Espoo+Kauniainen 5 753 5 495 126.9 +4,6 80.3 +4,0 193
Vantaa 4 587 4 597 116.1 -0,3 73.5 -0,9 164
Kehyskunnat* 4 045 3 957 122.9 +1,3 77.8 +0,7 177
Tampere 4 560 4 353 151.4 +5,2 95.8 +4,6 221
Turku 4 436 4 370 130.0 +2,0 82.3 +1,4 245
Pori 3 393 3 521 145.3 -3,8 92.0 -4,3 58
Lappeenranta 4 696 4 735 141.4 -1,2 89.5 -1,7 65
Kouvola 3 486 3 355 140.1 +3,7 88.7 +3,1 33
Lahti 3 969 3 824 136.1 +3,5 86.2 +2,9 145
Hämeenlinna 4 158 3 941 166.2 +5,8 105.2 +5,2 52
Kotka 3 552 3 265 148.7 +10,5 94.1 +9,9 41
Rauma 3 251 3 716 158.9 -13,7 100.6 -14,2 53
Kuopio 4 389 4 650 133.2 -5,5 84.3 -6,1 123
Jyväskylä
Vaasa
4 545 4 511 131.7 +0,7 83.4 +0,2 92
4 163 4 588 131.9 -10,1 83.5 -10,6 47
Mikkeli 3 756 4 058 135.7 -6,4 85.9 -6,9 41
Joensuu 5 140 5 265 154.4 -2,9 97.7 -3,4 68
Oulu 4 450 4 386 145.8 +1,0 92.3 +0,4 147
Rovaniemi 3 790 4 021 118.8 -5,4 75.2 -5,9 31
# Muutosprosentti on laskettu huoneistotyypin ja asuntokannan mukaan painotetuista indeksiluvuista
* Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti
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Kuva 2. Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat pääkaupunkiseudulla (1000 mk/m )
o
Kuva 3. Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat eräissä kaupungeissa (1000 mk/m )
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Taulukko C. Kerrostaloasuntojen nimellishinnat 
mk/m2 neljännesvuosittain
Taulukko D. Kerrostaloasuntojen reaalihintaindek- 
si 1983=100 neljännesvuosittain 
(ks. myös kuva 4)
Vuosi Koko maa Pääkaupunki­
Vuosiseutu
1980 2 259 2 753
2 354 2 908 Koko maa Helsinki Tampere Turku
2 384 3 021
2 460 3 158 1983 98.9 97.5 98.2 99.7
1981 2 597 3 303 98.5 98.4 100.1 98.6
2 667 3 440 100.6 101.2 102.9 101.8
2 781 3 601 103.5 104.0 99.6 100.5
2 832 3 724 1984 105.8 105.8 103.0 105.2
1982 3 021 3 893 104.2 104.1 98.8 103.1
3 147 4 063 104.9 106.1 100.7 102.6
3 258 4 218 104.5 105.1 98.7 102.9
3 373 4 457 1985 105.5 105.1 101.3 102.7
1983 3 583 4 814 103.2 104.5 99.0 99.4
3 704 4 999 101.8 101.4 95.1 97.5
3 869 5 258 102.5 102.5 99.3 96.0
4 030 5 465 1986 104.5 103.5 101.0 97.5
1984 4 227 5 667 102.7 103.7 102.5 93.7
4 174 5 693 102.9 103.9 102.3 94.0
4 177 5 853 Muu 104.9 107.0 105.5 97.3
4 270 5 902 Suomi 1987 106.2 109.3 102.9 96.9
1985 4 413 5 958 3 505 109.0 112.5 110.1 96.94 427 6 046 3 488 112.3 115.9 115.7 105.14 362 5 916 3 470 119.2 125.8 131.6 102.74 425 6 013 3 491
1986 4 552 6 140 3 612 1988 132.4 144.3 141.3 113.8
4 533 6 190 3 567 137.3 143.8 150.0 123.0
4 577 6 263 3 597 147.6 155.7 155.5 137.6
4 707 6 560 3 674 160.9 167.9 167.3 149.0
1987 4 844 6 702 3 754 1989 170.2 175.7 179.5 154.9
5 012 6 944 3 885 169.0 175.3 174.3 159.1
5 190 7 222 4 010 ' 165.8 169.8 174.2 153.3
5 571 7 882 4 228 159.0 159.8 163.9 148.2
1988 6 344 9 161 4 697 1990 151.9 149.8 156.7 137.9
6 609 9 345 5 032 150.2 149.3 157.5 134.6
7 236 10 232 5 485 146.7 143.7 149.8 133.8
7 953 11 186 6 071 140.1 134.6 140.2 127.0
1989 8 436 11 808 6 380 1991 128.0 119.3 128.9 119.9
8 569 12 003 6 496 125.0 115.6 121.0 121.6
8 459 11 729 6 486 119.1 110.0 117.4 110.5
8 196 11 178 6 387 111.9 102.0 110.7 108.5
1990 7 946 10 741 6 266 1992 107.1 94.2 110.2 102.0
7 992 10 890 6 240 100.8 85.9 107.3 95.2
7 824 10 486 6 210 93.3 80.3 95.8 87.9
7 497 9 980 6 003 87.8 75.4 94.5 85.21991 6 926 9 028 5 664 1993 85.7 76.8 91.6 81.16 839 8 847 5 618
6 522 8 455 5 351 85.9 78.8 95.8 82.3
6 131 7 831 5 098
1992 5 919 7 384 5 023
5 566 6 744 4 850
5 156 6 332 4 443
4 868 5 941 4 226
1993 4 852 6 064 4 125
4 930 6 269 4119
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Kuva 4.
Kerrostaloasuntojen reaalihinnat 1983 -1993/2, indeksi 1983=100 (kuluttaja)!, suhteen)
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Kuva 5.
Kerrostaloasuntojen reaalihinnat 1970 -1993/2, indeksi 1970=100 (elinkust. suhteen)
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Taulukko E. Kauppahintojen jakaumia mk/m2 suurimmissa kaupungeissa huoneluvun 
mukaan (rivitalot yhteensä) ja tilastossa mukana olevien kauppojen lukumäärät
Alue (kerrost. yht.) 1. des. mediaani 9. des.
Helsinki 5 000 6 690 9 286
Kerrost. 1h 5 833 7 500 9 813
Kerrost. 2h 5 000- 6 507 8 511
Kerrost. 3h+ 4 429 6 250 9 126
Rivitalot yht. 4 767 6 196 7 639
Espoo+Kauniainen 4 038 5 533 7 273
Kerrost. 1h 5 028 6 757 . 8 010
Kerrost. 2h . 4 138 5 352 6 891
Kerrost. 3h+ 3 836 5 281 .7 179
Rivitalot yht. 4 753 6 173 7 647
Vantaa 3 292 4 493 6 103
Kerrost. 1h 4 286 5 862 7 429
Kerrost. 2h 3 333 4 483 5 741.
Kerrost. 3h+ 3 067 3 973 5 068
Rivitalot yht. 4 320 5 294 6 449
Tampere 2 983 4 571 6 304
Kerrost. 1h 3 421 4 613 6 750
Kerrost. 2h 3 000 4 886 6 500
Kerrost. 3h+ 2 857 4 156 5 800
Rivitalot yht. 3 636 4 598 5 372
Turku 2 982 4 371 6 000
Kerrost. 1h 3 816 4 846 6 633
Kerrost. 2h 3 000 4 385 5 909
Kerrost. 3h+ 2 489 . 3 930 5 735
Rivitalot yht. 3 028 4 545 5 472
Kauppahintojen jakaumaluvut antavat jonkin ver­
ran kuvaa myytyjen asuntojen tasoeroista. Pelkkä 
keskimääräinen hinta ei ole kovin hyvä hintatason 
kuvaaja, jos kaupungissa on hyvin erilaisia alueita, 
esim. Espoossa on huomattavat hintaerot riippuen 
sijaitseeko asunto merenrannalla tai syrjässä pal­
veluista. Jakauman luvuista voidaan arvoida myös 
mikä oli hyväkuntoisen asunnon tai remontin tar­
peessa olevan asunnon hintataso ko. vuosineljän­
neksellä. Parhaimman hinta-arvion yksittäisestä
lkm
872
252
362
258 1 des. = 10 % kaupoista tehty tätä
113 alemmalla hinnalla (1. desiili).
193
28 Mediaani = keskimäinen hinta. Puo-
79 let kaupoista tehty tätä alemmalla
^  tai korkeammalla hinnalla.
164 9. des. = 90 %  kaupoista tehty tätä
33 alemmalla hihnala (9. desiili).
74 Tämän jakauman luvut on laskettu
luokittelemattomasta aineistosta il- 
221 man painotusta.
94
68
51
245
64
108
73
45
asunnosta tällä hetkellä pystyy tekemään oman 
alueensa hyvin tunteva kiinteistönvälittäjä.
Kuukausitasolla tarkasteltuna tammikuussa kaup­
pojen lukumäärä laski selvästi, mutta kaupankäyn­
ti lisääntyi ja nopeutui edelleen helmi- ja maalis­
kuussa. Huhtikuusta kesäkuuhun kaupankäynti jat­
kui tasaisen vilkaana. Hintataso pysyi myös 
vakaana.
Kuva 6. Asuntokaupat tilastossa tammikuu 1992 - kesäkuu 1993
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Kuva 7. Yksiön hinta Helsingin keskustassa (postinumeroalueet 00100 - 00180)
1000 mk/m2
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
Kuva 8. Myyntiajan mediaani-indeksi pääkaupunkiseutu ja muu Suomi
indeksi
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12 Tilastokeskus
Indeksejä
moneen tarpeeseen
Kehityksestä emme voi saada kunnon käsitystä ilman 
vertailujen tekemistä. Melkein kaikki tieto on suhteellista. Tehtäessä 
vertailuja eri asioista ovat indeksit tärkeä tiedon lähde.
Tilaa omaan käyttöösi Sinulle tärkeä indeksitiedote. Sen avulla olet 
ehkä "se vahvempi osapuoli" tulevaisuuden ennakoinnissa, 
keskustelussa, väittelyssä, neuvottelussa...
Mikäli tarvitset indeksitietoja monelta eri alueelta, on kätevintä tilata 
neljännesvuosittain ilmestyvä Tilastokatsauksia-julkaisu.
Jos olet mikrotietokoneen vannoutunut käyttäjä, kysy 
tietokantapalvelustamme, miten saat indeksilukuja ja tilastotietoja 
tietolevykkeen tai elektronisen suorakäytön muodossa.
Tilastokeskus valmistaa myös toimeksiannosta "räätälintyönä" 
asiakkaan määrittelemiä indeksejä ja muita erityisselvityksiä. Mikäli 
tarvitset indeksin, jonka nimikesisällön ja painorakenteen tulee kuvata 
mahdollisimman tarkkaan yrityksen tai tietyn toimialan 
kustannusten, hankintojen tai tuotannon rakennetta, 
kannattaa harkita oman erityisindeksin 
teettämistä Tilastokekuksella.
. Oheisella yhteyskortilla päästään keskustelujen alkuun.
Telekopiotilaukset (90) 1734 2474 
Puhelintilaukset (90) 1734 2011
Tilastokeskus
I ndeks e j ä  moneen tar
Kuluttajahintaindeksi
K u lu tta ja h in ta in d e k s in  a vu lla  v o it  h e lp o s ti 
s e u ra ta  in f la a t io n  ja se n  e ri o s a te k ijö id e n  
k e h ity s tä . In d e ks iä  v a rte n  ke rä tä ä n  ko ko  
m a a s ta  4 3  0 0 0  h in ta tie to a  2 0 00  liikkeestä. 
Indeksi m ittaa  ko tita louks ien  S uom esta  o s ta m i­
en tavaro iden  ja pa lve lu jen  h in takeh itys tä . Ju l­
kaisu sisältää m yös  kansainvälistä  verta ilua .
I lm e s t y y  12 kertaa  v u o d e s s a
T ila u s n u m e ro  8931  180,-
Tuottajahintaindeksit
T uo tta ja h in ta ind e ks it m ittaava t in ves to in titava ­
ro iden, raaka-aineiden ja tuo ta n to h yö d ykke id e n  
sekä ku lu tus tava ro iden , tu o n ti- ja v ien tih in to jen , 
ko tim a is te n  teh ta an h in to je n  sekä ve ro llis ten  ja 
v e ro tto m ie n  hank in tah in to jen  keh itys tä .
Hyödynnä tuo tta jah in ta indekse jä  m m . yritys ten  
hankin to jen h in takehitysseurannassa, bud je to in ­
nissa sekä vo lyym in  kehityksen arvioinnissa ja 
seurannassa. Julkaisu sisältää m yös kansainväli­
sen HVW VA-raaka-aineindeksin keh itystiedot.
I lm e s t y y  12 kertaa  v u o d e s s a
T ila u s n u m e ro  8934  180,-
Rakennuskustannusindeksi
Ind e ks illä  m ita ta a n  ta lo n ra k e n ta m is e n  k u s ta n ­
n u s ta so a  s iih e n  k ä y te tty je n  p e ru s p a n o s te n  
(työ, ta rv ik k e e t, p a lve lu t) h in ta k e h ity k s e n  
avulla . Indeks i la ske taan  k ä y ttö ta rk o itu s lu o k - 
k ien  p a in o te ttu n a  ke s k ia rv o n a .' Ind e ks i la ske ­
taan  m y ö s  tä rk e im m ille  u ra k k a ty y p e ille  sekä  
p e ru s p a ra n ta m is e lle .
I lm e s t y y  12 kertaa  v u o d e s s a
T ila u s n u m e ro  8 9 3 2  300,-
Kuorma-autoliikenteen
kustannusindeksi
M itta a  a m m a ttim a ise n  kuo rm a-au to liiken teen  
kus tan nu s te k ijö id en  (12 kpl) h in to jen  m u u to k ­
sia. K okona is indeks in  lisäksi om a  indeksinsä 
pake ttiau to illa  ja kevyillä  kuorm a-auto illa , raskail­
la kuorm ä-au to illa  sekä pe rävaunuyhd is te lm illä .
I lm e s t y y  k u u k a u s itta in ; ju lk a is ta a n  
4 kertaa  v u o d e s s a
T ila u s n u m e ro  9 6 1 3  100,-
E r ik o is p a lv e lu n a  m y ö s  ku u k a u s itta in  (4 5 0 ,-/vsk)
Teollisuustuotannon
volyymi-indeksi
K eske in e n  ta lo u d e llis e n  tila n te e n  kuvaaja, jo n ­
ka poh ja lta  vo i laatia a rv io ita  tu le v a is u u d e n  
ke h ity k s e s tä . Indeks i ke rto o  n o p e a s ti ja luo ­
te tta v a s t i te o ll is u u s tu o ta n n o n  m äärän  k e h ity k ­
sen  ku u ka u s itta in . T ie toa  on ta rjo lla  no in  100 
to im ia la n  k e h ity k s e s tä . Neljä ke rtaa  v u o d e s ­
sa ku u ka u s iju lka isu  s isä ltää  m yö s  te o ll is u u s ­
y r ity s te n  v a ra s to tie d o t.
I lm e s ty y  12 kertaa v u o d e s s a
T ila u s n u m e ro  9 4 3 3  350,-
Ansiotasoindeksi
T ie d o t n a is ten , m ie s te n  ja ka ikk ien  ty ö n te k i­
jö id e n  sä än n ö llise n  työa ja n  ke sk ia n s io is ta  se ­
kä a n s io ta so n  k e h ity k s e s tä  työ n a n ta ja ry h m ä n  
ja to im ia la n  m ukaan . T o im ia lo it ta is e t ja pal- 
k a n s a a ja ry h m ittä is e t a ikasa rja t v u o d e s ta  
1964.
A n s io ta s o in d e k s illä  v o it  seu ra ta  p a lk k a k e h ity s ­
tä  ja saa t hyvää ta u s ta - ta i v iite t ie to a  e rila is iin  
n e u v o tte lu ih in  ja to im itu s s o p im u k s iin .
I lm e s t y y  4 kertaa v u o d e ss a
T ila u s n u m e ro  8 9 30  140,-
Kansainvälinen
kuluttajahintakehitys
I lm e s ty y  K u lu tta ja h in ta in d e k s i-  ja T ila s to - 
ka tsa u ks ia -ju lka isu issa .
HEX-osakeindeksi
I lm e s ty y  T ila s to ka tsa u ks ia - ju lka isu ssa , K u lu t­
ta ja h in ta in d e ks i- ju lka isu ssa  sekä  R a h o itu s ­
m a rk k in o id e n  ku u ka u s isa rja t -ju lka isussa .
Tukkukaupan volyymi-indeksi
I lm e s ty y  T ila s to ka tsa u ks ia - ju lka isu ssa . •
Vähittäiskaupan volyymi-indeksi
I lm e s ty y  T ila s to ka tsa u ks ia - ju lka isu ssa .
seen
Tuontihintaindeksi
I lm e s ty y  T ila s to ka tsa u ks ia - 
ju lka isu ssa .
Vientihintaindeksi
I lm e s ty y  T ila s to ka tsa u ks ia - 
ju lka isussa .
Tuonnin volyymi-indeksi
I lm e s ty y  T ila s to ka tsa u ks ia - 
ju lka isu ssa .
Viennin volyymi-indeksi
I lm e s ty y  T ila s to ka tsa u ks ia - 
ju lka isu ssa .
Y H T E Y S K O R T T I
Jos olet
aktiivinen mikrotietokoneen käyttäjä...
...o ta  y h te y s  T ila s to ke sku kse n  tie to k a n ta y k s ik k ö ö n . K e rro m m e  
S inu lle  m ie le llä m m e , m itkä  t ie d o t v o it saada suoraan  m ik ro s i 
n ä y ttö ru u d u lle  -  jo k o  kä tevänä  t ie to le v y k k e e n ä  ta i nopeana  O n­
line  t ie to s iir to n a .
®  (90 ) 1734 2399
T ila s to k e s k u k s e n  tie to k a n ta p a lv e lu
V o it m y ö s  m e rk itä  ras tin  tähän  O  
n iin  lä h e tä m m e  S inu lle  lisää a in e is to a /o ta m m e  
S inuun  y h te y ttä  e le k tro n is e n  t ila s to ta r jo n n a n  
m e rke issä  (a lleviivaa to iv o m a s i y h te y d e n o tto ta p a ).
Maatalouden hintaindeksejä
I lm e s ty y  T ila s to ka tsa u ks ia - 
ju lka isu ssa .
Uudisrakentamisen
volyymi-indeksi
I lm e s ty y  T ila s to ka tsa u ks ia - 
ju lka isu ssa .
Jos harkitset
erityisindeksin tilaamista...
...o ta  y h te y s  T ila s to k e s k u k s e n  a s ia n tu n tija a n . Y h te is ty ö s s ä  
v o im m e  m ä ä rite llä  S inu lle  in d eks in , jo lla  k ilp a ilijo ita s i ta rk e m ­
m in  se u ra a t alasi ke h ity s tä  ja p y s ty t p a re m m in  p u r je h tim a a n  
ta lo u d e n  m y rsky issä  ja su van n o issa .
®  (90) 1734 3461
T ila s to k e s k u k s e n  e r ity is in d e k s ip a lv e lu
V o it m y ö s  m e rk itä  ras tin  tähän  □  
n iin  lä h e tä m m e  S in u lle  lisää a in e is to a /o ta m m e  
S in uu n  y h te y ttä  e r ity is in d e k s ip a lv e lu n  m e rke issä  
(a llev iivaa  to iv o m a s i y h te y d e n o tto ta p a ).
Tilastokatsauksia
Jo s  e t ta rv its e  in d e k s iju l­
ka isu jen  s isä ltä m iä  t ie to ja  
kä y ttö ö s i a ivan v ä lit tö m ä s ti 
in d e ks ilu ku je n  ju lk is ta m is e n  
jä lke en , p itää  ne ljä  kertaa  
vu o d e ssa  ilm e s ty v ä  T ila s to - 
ka tsa u ks ia -ju lka isu  S in u t ajan 
tasa lla  ka iken  o le n n a ise n  ko­
t im a is e n  ja o s in  u lko m a ise n - 
kin  indeks iseurannan osalta.
T a lo n ra k e n ta m is e n  ta r jo u s - 
h in ta in d e ks iä  lu k u u n o tta m a t­
ta  ilm e s ty v ä t ka ikk i tässä  
e s itte e s s ä  e s ite lly t  in d ek - 
s isa rja t lu ku is in e  a la ind e kse i- 
neen  T ila s to ka tsa u ks ia - ju l- 
ka isussa .
S itä  vo i s yys tä  ku tsu a  indek- 
s it ie tä m y k s e n  P ikku  J ä tt ilä i­
seks i.
Lähes 30  eri a ih e a lu e e n  in- 
d e k s itie to je n  lisäks i T ila s to - 
ka tsa u ks ia -ju lka isu  s isä ltää
y li 50 k e ske is tä  t ila s to ta u lu k - 
koa m u ilta  ta lo u d e n  ja y h ­
te is k u n n a llis e n  ke h ity k s e n  
a lue ilta .
Ilm e styy  4 kertaa vu o d e ssa  
T ila u sn u m e ro  8 9 87
Vuositilaus 260,- 
Kestotilaus 245,-
K eske is im m ä t ta u lu ko t saata­
vana m yö s  tie to levykkee llä .
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T I L A U S K O R T T I
Tilaan Kestotilaus K yllä/ Ei
___  v s k K u lu tta ja h in ta in d e k s i (89 31 ) . □ □
___  v s k T u o tta ja h in ta in d e k s i (89 34 ) □ □
___  v s k R a k e n n u s k u s ta n n u s in d e k s i (89 32 ) □ □
___  v s k T e o llis u u s tu o ta n n o n  v o ly y m i- in d e k s i (9433) □ □
___  v s k A n s io ta s o in d e k s i (89 30 ) □ □
___  v s k K u o rm a -a u to liik e n te e n  ku s ta n n u s in d e k s i (9613) □ □
___  v s k T a lo n ra k e n ta m is e n  ta r jo u s h in ta in d e k s i (10 94 ) □ □
___  v s k M a a n ra k e n n u s -ja  m etsäa lan  kon eku s ta nn us in de ks i (9841) □ □
___  v s k T ila s to k a ts a u k s ia  (89 87 ) □ □
___  kp l
___  v s k
T ila s to k a ts a u k s ia  tu tu s tu m is ta r jo u s □ □
v s k □ □
Yhteystiedot
N im i T e h tä vä
Y r ity s /y  h te is ö / ty ö p a  ikka P uh e lin
( )
L ä h io s o ite T e le k o p io  
( )
P o s t in u m e ro P o s tito im ip a ik k a
A lle k ir jo itu s
Tutustu
-  ja  v a k u u tu  itse
T ila s to k a ts a u k s ia -ju lk a is u n
k ä y ttö k e lp o is u u d e s ta !
S a a t  k ak s i s e u ra a v a a  
n u m e r o a  e r ik o is h in ta a n
v a i n
1 0 0 , -
T a rjo u s  on  vo im a ssa  15 .9 .93  
saakka
Talonrakentamisen
tarjoushintaindeksi
T a rjo u s h in ta in d e k s i kuvaa uu ­
d is ra k e n ta m is e n  u rakka ta r- 
jo u s h in to je n  m u u to k s ia  pää­
ka u p u n k ise u d u lla  a s u n to - ja 
to im itila ra k e n ta m is e s s a . T i­
la s ton  laatija  on R a ke n n u tta - 
jap a la u te  Rapal O y. Sen pe ­
ru s t ie d o t ke rä tään  ra ke n n u s ­
tu o tte e n  o s ta jilta  (ra k e n n u tta ­
jilta ).
Ilm es ty y  12 kertaa vuodessa  
T ila u s n u m e ro  1094
Maanrakennus- ja metsäalan 
konekustannusindeksit
Toinen indeksi m ittaa  m aaraken- 
nusalan koneiden käyttöön  ja 
om is tukseen  liittyvien kustan­
nustekijö iden  (10 kpl) h in to jen 
m uutoksia . Kokonaisindeksin li­
säksi om a indeksinsä kahdeksal­
le eri m aarakennuskonetyyp ille .
T o in e n  in d eks i m itta a  m e ts ä ­
tra k to re id e n  ja h a kku u ko n e i- 
den  k ä y ttö ö n  ja o m is tu k s e e n  
liit ty v ie n  k u s ta n n u s te k ijö id e n  
(10 kpl) h in ta k e h ity s tä . K oko ­
n a is in d e ks in  lisäks i o m a  in- 
d e ks in sä  k u m m a lle k in  m e tsä - 
k o n e ty y p ille .
I lm e s ty y  k u u k a u s itta in ;  
ju lk a is ta a n  4 k e rta a  v u o d e s s a
T ila u s n u m e ro  9 8 4 1  120,-
E riko isp a lve lu n a  tila ttav issa  
t ie d o t m y ö s  kuukausitta in
M a a ra k e n n u s a la n  
k o n e k u s ta n n u s in d e k s i 450,-
M e ts ä a la n  k o n e k u s ta n n u s -  
in d e k s i 450,-
Maarakennuskustannusindeksi
Ind e ks i m itta a  m aa- ja v e s ira ­
ke nn u sa lan  k u s ta n n u s m u u to k -  
sia. K o ko n a is in d e ks in  lisäks i 
om a  in d e ks in sä  p o h ja ra ke n ­
nus-, m aa rakenne -, ka llio ra ­
kennus-, m u rska u s -, p ä ä llys ­
tys -, v e s ih u o lto -  ja s illa n ra ke n - 
n u s työ lle . Indeks in  i lm e s ty m i­
nen  alkaa kesä llä  1993  
| (1 9 9 0 = 1 0 0 ) ja se  korvaa v u o ­
den  .1993 jo u lu k u u h u n  saakka 
ju lka is ta va n  T ie - ja m a a ra ke n ­
n u s k u s ta n n u s in d e k s in .
Linja-autoliikenteen
kustannusindeksi
M itta a  lin ja -au to liiken teen  kus­
tan n us te k ijö id e n  (9 kpl) h in to jen  
m uu toks ia . K okona is indeks in  li­
säksi om a indeks insä  liikenne ­
la itoksilla , sop im us-, kaupunki-, 
m aaseutu-, p ikavuoro- ja tilaus- 
liikentee llä .
I lm e s ty y  k u u k a u s itta in
T o im ite ta a n  e r ik o is p a lv e lu n a  
k u u k a u s itta in
1 000,- 450,-
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LIITE 1
Asuntojen hintatilastossa ja  indeksissä käytetyt luokitukset:
Aluejako on muodostettu kaupan kohteena olevan asunnon postinumeron mukaan. Tilastoalueet on esitelty liittessä 2.
Talotyypin mukaan huoneistot on jaettu kerrostaloasuntoihin ja rivitaloasuntoihin. Rivitaloasuntoihin luetaan myös pa­
ritaloja ja ketjutaloja sekä mahdollisesti osakeyhtiömuotoisia pientaloja, joita ei ole kyetty erottamaan aineistosta. 
Rivitaloasuntoja ei luokitella muun kuin alueen perusteella.
Huoneluvun mukaan kerrostaloasunnot jaetaan kolmeen huoneistotyyppiin: yksiöihin, kaksioihin ja suurempiin (kol­
miot-!-), siten että keittiötä ei ole luettu huoneeksi.
Rakennuksen iän suhteen kerrostaloasunnot on jaettu kolmeen ryhmään. Vanhoihin huoneistoihin on luettu asunnot, 
joiden rakennusvuosi on 1960 tai aikaisempi, paitsi Helsingissä, Turussa ja Tampereella, joissa rajana on vuosi 1950. 
Keski-ikäisiksi on em. kaupungeissa luettu vuosina 1951 - 1970 ja muualla Suomessa vuosina 1961 - 1970 rakennetut 
asunnot. Vuoden 1970 jälkeen, mutta ennen tilastovuotta ja sitä edellistä vuotta valmistuneet asunnot on luokiteltu 
ryhmään "uudet", joihin ei kuitenkaan lueta uusia ensimmäistä kertaa myytäviä asuntoja, jotka on jätetty tilaston ulko­
puolelle.
LIITE 2
Asuntojen hintatilaston painorakenne 1/1989 lähtien:
Alue kerrostalo rivitalo yhteensä 0/00
(kpl) (kpl) (kpl)
Koko maa 721416 122863 844279 1000,0
Koko m aa(-pks) 451928 95671 547599 648,0
Etelä-Suom i(-pks) 304735 60207 364942 432,0
Pääkaupunkiseutu 269488 27192 296680 351,0
Helsinki 196565 12003 208568 247,0
H elsinki-1 30135 62 30197 35,0
Helsinki-2 48471 3071 51524 61,0
Helsinki-3 69276 3914 73190 86,0
Helsinki-4 48683 4956 53639 63,0
Espoo+Kauniainen 37299 8880 46179 54,0
Vantaa 35624 6309 41933 49,0
Kehyskunnat 33766 9743 43509 51,0
Tam pere 53568 6715 60283 71,0
Turku 53447 7622 61069 72,0
Pori 15293 2194 17487 20,0
Lappeenranta 11761 1255 13016 15,0
Kouvola 8255 1530 9785 11,0
Lahti 29187 2089 31276 37,0
H äm eenlinna 10591 1869 12460 14,0
Kotka 13060 2287 15347 18,0
Rauma 7565 1577 9142 10,0
M uut E-Suom en kaup. 46674 11324 57998 68,0
M uut E-Suom en kunnat 21568 12002 33570 39,0
Väli-Suom i 105474 23519 128993 152,0
Kuopio 21066 3265 24331 28,0
Jyväskylä 18600 2811 21411 25,0
Vaasa 15102 1386 16488 19,0
Mikkeli 8206 1303 9509 11,0
Joensuu 10188 3507 13695 16,0
M uut V -Suom en kaup. 26824 6449 33273 39,0
M uut V-Suom en kunnat 5488 4798 10286 12,0
Pohjois-Suom i 41719 11945 53664 63,0
Oulu 23470 5106 28576 33,0
Rovaniem i 7878 1202 9080 10,0
M uut P-Suom en kunnat 10371 5637 16008 18,0
LIITE 3
osa-alueet
Postinumeroalueet
10-18
20-29, 30-35, 40, 44-49, 57, 66, 68, 69,83. 85
36-39, 41-43, 50-54, 60-65, 67, 72, 80-82, 84, 86-89, 93
19, 55, 56, 70, 71,73-79, 90-92, 94-98
YHDISTELMÄALUEIDEN PAINOISSA MUKANA OLEVAT KUNNAT:
Muut Etelä-Suomen kaupungit:
Anjalankoski, Forssa, Hanko, Imatra, Kuusankoski, Lohja, Nokia, Parainen, Parkano, Porvoo, Raisio, Salo, Uusi­
kaupunki, Valkeakoski, Virrat
Muut-Etelä-Suomen kunnat:
Asikkala, Hollola, Kaarina, Kangasala, Lempäälä, Lieto, Lohjan kunta, Nastola, Orimattila, Parikkala, Piikkiö, 
Pirkkala,'Porvoon mlk, Ulvila, Valkeala, Ylöjärvi
Muut ^ Väli-Suomen kaupungit:
Heinola,’Iisalmi, Pietarsaari, Savonlinna, Seinäjoki, Varkaus 
MuutvVäli-Suomen kunnat:
Heinolan mlk, Jyväskylän mlk, Ilomantsi, Juankoski, Mikkelin mlk, Mustasaaari, Siilinjärvi 
MuutrRohjols-Suomen kunnat:
Haukipudas, Kajaani, Kempele, Kiiminki, Oulunsalo, Rovaniemen mlk, Tornio
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Tuoretta tietoa asuntojen hinnoista /
Tarjo am m e Sinulle le im avero laskelm iin  perustuvaa, m onipuolis­
ta  ja  ka ttavaa  tilastojulkaisua
ASUNTOJEN HINNAT 1992
ju lkaisu s isä ltää  asuntojen kesk im äärä iset hinnat ja  kauppojen  
lukum äärät kunnittain, m yyntivilkkauden lääneittä in  s e k ä  kaup­
p asum m at ja  ve lkaosuudet.
Kaikki tä m ä  edulliseen hintaan 120 m k !
Lisäksi S inu lla  on m ahdollisuus tila ta  yksityiskohtaisia tie topal- 
velutu losteita  oman toivomuksesi mukaan. . .
T ie to ja  saa t postinum eron ja  yhden viikon tarkkuudella  a in a  
vu o d es ta  1 9 8 5  lähtien..
S o ita  va ikka  heti puh. 1 7 3 4  2011 ja  tilaa  va lm is  ju lkaisu (1 2 0  mk) 
tai so ita T u u la  K uoppalalle  p u h .1 7 3 4  3 5 5 8  ja  tilaa  tilastosi se l­
la isena  kuin S in ä  sen haluat... . .
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